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Graduation Program 
Processional March 
ORGAN 
The Call of Spring Hawley 
Morning Oley Speaks 
CHORUS 
Prayer Rev. W. Stanley Carne 
Response 
Address Rev. John C. Schroeder 
"The Chance of a Lifetime" 
Ho! Mr. Piper Pearl Curran 
May Day Carol Deems Taylor 
DOUBLE QUARTET 
Presentation of Diplomas 
Class Ode Leona M. Stewart 
Benediction Rev. W. H. Stewart 
Class Of 1931 
GENERAL COURSE 
Anderson, Beda Christine 
Bates, Methyl Arleane 
Binford, Alma Florence 
Bonnell, Ethel Marguerite 
Boulter, Doris Sophia 
Brockett, Reta May 
Bridges, Lois Marie 
Burton, Adele Louise 
Carlson, Eleanor Eileen Therese 
....t;aron, Anita Jacquelyn 
Clark, Beulah Ella 
Conners, Viola Gertrude 
Curtis, Mary Lowell 
Davidson, Irene Rosamond 
Donnell, Evelyne 
Dority, Berenice Adelma 
Dority, Florence Louise 
Edgecomb, Alice Enola 
Edgecomb, Pamela Jane 
-.Elwell, Mary Ardell 
"""'Emery, Dorothy May 
Fickett, Verna Mabel 
Fifield, Kathleen Louise 
Files, Marion Louise 
Fortier, Mary Jane 
Foster, Helen Lindsay 
Frost, Eleanor Louise 
Gardiner, Geneva Harriet 
Garland, Roselyn 
~audette, Ida Mary Catherine 
uibbons, Mary Elizabeth 
Gilley, Irene Rebecca 
Googins, Beatrice Marion 
Gould, Beatrice Evelyn 
Gould, Louise Catherine 
Griffin, Mary Rita 
Haines, Eugenie Ava 
Haines, Marion Roberta 
Hallett, Rachel Adelaide 
-!!amilton, Adelaide Strout 
Hart, Florence Nellie 
Hawkes, Marion Geneva 
Hilton, Pauline Edna 
HQdges, Jane Shepard 
Hollis, Elizabeth 
Hood, Margaret Elizabeth 
Huff, Eva Elizabeth 
Johnson, Geraldine Gertrude 
Keene, Alice Elizabeth 
\.l(endall, Marjorie Claire 
-:Knight, Phyllis Vesta 
Lee, Helen Mary 
Libby, Ethelyn May 
Little, Camilla 
Lovejoy, Evelyn Hayes 
MacDill, Alice Foster 
MacDonald, Josephine Alline 
MacFarland, Hazel Josephine 
MacFarland; Mabelle Nathalie 
Marcroft, Doris Eleanor 
Marshall, Louise Carolyn 
Marstaller, Elizabeth Gertrude 
Matthews, Pauline Louise 
Matthews, Dorothy Elizabeth 
McBrady, Anna 
Merrifield, Geneva Fannie 
...ldiller, Ruth Emeline 
Millett, Bertha May 
Mitchell, Etta Marie 
Morrill, Catherine Ruth 
Morse, Estella 
Mudge, Irene Martha 
Nelson, Verna Mae 
Ormondroyd, Irene Clarkson 
Parker, Annie Celeste 
Parker, Ernestine 
-Pease, Opal May 
""'>eavey, Luene Gertrude 
Pedersen, Frances Tucker 
Peterson, Dora Caroline 
Piligian, Parisha Nishan 
Pilman, Marjorie Vera 
Ransom, Evelyn Stanwood 
Reed, Helen Adeline 
Renski, Stasia 
Reynolds, Christina Cecelia 
..Ridley, Eleanor Mabel 
"'TUng, Anna Gertrude 
Robbins, Phyllis Yvonne 
Russell, Dorothy Josephine 
Saunders, Evelyn Ruth 
Scott, Alice Clarissa 
Shaw, Katharine 
Smith, Hazel Mae 
Smith, Lois Mae 
Smith, Madelyn B. 
.,.Smith, Maxine Jean 
Snell, Marjorie Grace 
Stewart, Leona Mary 
Stowe, Lenna Grace 
Swett, Mary Maxine 
Syphers, Eleanor Roberta 
Tapley, Mary Louise 
Taylor, Marion Edith 
Tingley, Susie May 
Titcomb, Helen Vivian 
-Towle, Viola Augusta 
"\i acca, Lucy 
Warren, Pauline Agnes 
Weston, Marion Cora 
Wright, Flora Blanche 
Yeaton, Virginia Angie 
Young, Georgianna Ada 
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KINDERGARTEN PRIMARY COURSE 
Carlson, Geraldine Mary 
Clough, Capitola Noir 
Coolidge, Madeleine Thompson 
C:t:,aven, Helen Raphyle 
rowther, Ruth Emma 
Desmond, Catherine Lindsay 
Farrington, Dorothy Annette 
Fickett, Dorothy Mabel 
Gillis, Virginia Butler 
..Greenleaf, Christine Frances 
Guthrie, Margaret Ellen 
Hall, Lora Herberta 
Harmon, Dorothy Claire 
Hayes, Margaret Elizabeth 
~eald, Gladys Laura 
Hezelton, Virginia Frances 
Hill, Reedina Elizabeth 
Johnson, Marguerite Dunham 
Littlefield, Mildred Rosina 
Moore, Carolyn Elaine 
Parker, Marguerite A. 
Pearson, Mary Ellen 
Pike, Barbara Flandreau 
Rgs.sl;>orough. Marion Emma 
--"Sheldon, Nina Alberta 
...Smith, Bessie Hamilton 
Smith, Olive Edna 
Spurling, Geneva Marie 
Stubbs, Verna Mildred 
Thompson, Elinor Barber 
Ulmer, Madelyn Lina 
Warren, Bertha Mae 
JUNIOR HIGH COURSE 
Brocato, Angelo Frank 
Chandler, Beulah May 
Coolbroth, Leslie Greenlaw 
Drummond, Javan Orner 
Foster, Gladys Marion 
Guilford, Clinton Wilbur 
Hartley, Shirley Carroll 
Kelley, Cole Henry 
""1:'eahy, Edward Joseph 
...Lund, Marthajane 
McFarland, Marion Louise 
McLeod, Eleanor 
Merrifield, Helen Elizabeth 
Mucci, Orlando Nicholas 
-:N'i~kerson, Helen Hope 
Parsons, Eugene Alfred 
Poole, Cora May 
Porter, Linwood Allen 
Reny, Beatrice M. 
Silva, Elizabeth Mary 
Trundy, Alice' 
~ebster, Bessie Perle 
vvelch, Sara Belle 
Woodbury, Clarie Vose 
-INDUSTRIAL ARTS COURSE 
Anderson, Earle Kempton 
Baker, George Arthur 
Bell, John Joseph 
Brown, Albert Huston 
Dionne, Thomas Alfred 
.._Duunmond, Rutherford M. Jr. 
Dumas, Paul James 
King, Raymond Gordon 
Lessard, Edmond George 
Lowd, George Freeman 
Reeves, Walter Clifton 
Salisbury, Roy Stephen 
Savage, Richard Manchester 
Walker, Clarence Gilchrist 
West, Fred Merritt 
CLASS ODE 
There's a highway of life that leads from thy door, 
Dear school that stands high on the hill. 
And we're leaving today this new path to explore, 
Our ambitions and hopes to fulfill. 
The path may be rough or the path may be smooth; 
But whichever with us it may be, 
We will neVer forget the dear school on the hill 
Through the years which the future may see. 
On the highway of life that leads from thy door, 
Oh beautiful school on the hil!, 
We will find many others who've gone on before 
Who are teaching and laboring still. 
The paths they have chosen have often b.zen rough 
But they've worked and achieved with a will. 
And may we live and teach like all those gone ahead 
Bringing fame to the school on the hill. 
Leona M. Stewart 
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